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ABSTRAK 
 
 
Pesatnya perkembangan desain interior di tanah air, telah mendorong pemilik rumah 
untuk lebih ekspresif dan berani bereksperimen dalam soal warna. Untuk menentukan rumah 
yang nyaman, orang lebih cenderung memakai warna yang sesuai dengan kepribadian. 
Pemilihan warna pada rumah cenderung disesuaikan dengan kepribadian masing-masing 
pemilik rumah. Namun kepribadian masing-masing orang bersifat unik, sehingga tidak ada 
satu orangpun yangsama persis dengan orang yang lain, meski terlahir kembar. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi yang dapat 
memberikan alternatif pilihan warna, salah satunya adalah menggunakan Metode Dot 
Product, yaitu pengambilan satu nilai tertinggi dari beberapa nilai, dimana nilai tertinggi 
yang disarankan untuk dipakai tersebut diambil setelah proses dot product antara meta data 
dan input dari user.  
User lebih dimudahkan dengan adanya sistem ini karena sistem ini dapat memberikan 
alternatif pilihan warna cat dimana warna – warna yang diberikan sesuai dengan kepribadian 
user. Pengecatan rumah yang sesuai akan dapat membuat kenyamanan bagi penghuninya, 
bahkan bagi  pengunjungpun akan merasakan kenyamanan rumah. Di dalam sistem ini juga 
disediakan halaman yang dapat digunakan untuk melihat data dasar, serta fasilitas untuk 
memanipulasi data. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan desain interior di tanah air, telah mendorong 
pemilik rumah untuk lebih ekspresif dan berani bereksperimen dalam soal 
warna.Dalam peribahasa “Rumahku Istanaku” merupakan cerminan bahwa setiap 
rumah seseorang mencerminkan diri pemilik rumah tersebut.Rumah yang nyaman 
merupakan idaman setiap orang.Untuk menentukan rumah yang nyaman, orang 
lebih cenderung memakai warna yang sesuai dengan kepribadian.Pemilihan warna 
pada rumah cenderung disesuaikan dengan kepribadian masing-masing pemilik 
rumah. Namun kepribadian masing-masing orang bersifat unik, sehingga tidak ada 
satu orangpun yangsama persis dengan orang yang lain, meski terlahir 
kembar.Ada berbagai penjelasan tentang psikologi warna dimana warna dapat 
memberi pengaruh terhadap manusia. Pada buku “A-Z Warna Interior Rumah 
Tinggal” oleh Wirania Swastu, disebutkan bahwa terdapat empat warna utama 
yang bereaksi cepat terhadap pikiran, emosi, tubuh, dan keseimbangan dari 
ketiganya, yaitu warna merah, biru, kuning, dan hijau. Dan selain empat warna 
tersebut, beberapa warna pendukungnya pun cukup berpengaruh. 
Seseorang dapat mewujudkan suatu rumah yang nyaman dengan 
pemilihan warna yang tepat. Namun memilih warna untuk setiap ruang pada 
rumah tidak selalu mudah. Ketika dihadapkan pada berbagai macam pilihan 
warna, biasanya akan timbul kebingungan. Misalkan jika ingin mewujudkan 
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ruangan dengan suasana damai untuk bersantai atau ingin mewujudkan ruangan 
yang penuh semangat untuk bersosialisasi, warna apakah yang sebaiknya dipakai. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi yang 
dapat memberikan alternatif pilihan warna, salah satunya adalah menggunakan 
Metode DotProduct, yaitu pengambilan satu nilai tertinggi dari beberapa nilai, 
dimana nilai tertinggi yang disarankan untuk dipakai tersebut diambil setelah 
proses Dot product antara meta data dan input dari user. Sedangkan pengertian 
umum dari Dot Product adalah sebuah vektor baris yang mengalikan sebuah 
vektorkolom, jadi hasilnya berupa skalar. Bila dibiarkan semua elemen salah satu 
vektortersebut berupa nilai ‘1’, maka kita akan memperoleh penjumlahan semua 
elemenvektor lainnya.  
Metode yang dikembangkan pada skripsi ini diharapkan dapat 
memberikan saran pada pengguna, alternatif warna apakah yang cocok untuk 
digunakan sesuai dengan kepribadian dan keinginan. 
 
1.2 Perumusan Masalah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan pada 
pembahasan sebelumnya, maka didapatkan permasalahan, yaitubagaimana proses 
menentukan pemilihan warna cat tembok yang sesuai berdasarkan kepribadian, 
hari atau bulan lahir. 
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1.3 Batasan Masalah. 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  
1. Warna yang digunakan adalah warna cat yang terdiri dari 27 warna. 
2. Input program terdiri atas  
· 16 pilihan kepribadian 
· 7   pilihan hari 
· 12 pilihan bulan 
Adapun input program diatas diambil dari buku yang berjudul “Mengungkap 
Misteri Kepribadian” oleh Nino Zenjaya. 
1.4 Tujuan Penelitian. 
Menghasilkan perangkat lunak aplikasi dalam menentukan warna 
berdasarkan input kepribadian, hari ataupun bulan. 
 
1.5 Manfaat Penelitian. 
a. Manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang dunia kerja. Selain itu mahasiswa dapat 
mengaplikasikan kemampuannya yang dimiliki dalam dunia nyata. 
b. Bagi universitas, yaitu sebagai bahan kajian perpustakaan dan studi bagi 
mahasiswa yang berkaitan dengan materi tugas akhir. 
c. Bagi masyarakat, yaitu mengetahui warna-warna cat rumah yang sesuai 
dengan kepribadian mereka. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan 
sistematika pembahasan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Diagram 
Alir, Entity Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang hasildan pembahasan, dan juga 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB V KESIMPULAN 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
